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Целью представленных исследований является геополитэкономический 
анализ вероятных изменений по мере продвижения к новому качеству 
технологий, экономики и общества. Показано, как закономерная смена 
технологических укладов в обществе, сопровождающаяся появлением 
качественно новых технологий, существенными изменениями в 
экономике и социальной сфере, сопряжена с геополитическими и 
социально-экономическими изменениями в развитии общества. С 
помощью метода сценарного анализа определены вероятные тенденции 
геополитических и социально-экономических процессов развития 
общества в период шестого технологического уклада экономики. 
Научная новизна исследования продвижения к новому качеству 
технологий, экономики и общества заключается в том, что 
использование метода TESP-анализа позволило установить, что 
наиболее вероятным геополитэкономическим сценарием следует считать 
сочетание аспектов: в производственно-технологической сфере – 
закономерный переход от производственных технологий пятого 
технологического уклада к технологиям шестого технологического 
уклада; в экономике – “цифровое обнуление”; в социальной сфере – 
реализация радикальных реформ; в политике – продолжение и 
наращивание масштабов гибридных войн. 
Ключевые слова: геополитэкономический аспект, продвижение, новое 
качество, технологии, экономика, общество. 
 
Введение 
Актуальность. Протекающий в 20202021 гг. мировой экономический 
кризис [29], вопреки распространённому мнению о том, что причиной его 
явилась пандемия COVID-19 [20], на самом деле связан с закономерной 
сменой пятого технологического уклада шестым [7], спрогнозированным 
автором на 2020 г. еще в 2005 г. [32].  
Необходимо отметить, что в период, предшествующий текущему 
глобальному экономическому кризису, характеристики которого наглядно 
продемонстрированы, например, в работах [7], сформировалось несколько 
новых парадигм эффективного социально-экономического развития общества, 
начиная от парадигмы нового индустриального общества второго поколения 
(НИО.2) [15], и заканчивая парадигмой «Индустрии 4.0» [36].   
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При всех различиях новых парадигм эффективного социально-
экономического развития общества, каждая из которых имеет свои сильные и 
слабые стороны, обращает на себя внимание стремление авторов и 
инициаторов этих парадигм найти ответы на насущные вопросы 
современности, а именно – как обеспечить продвижение к новому качеству 
производства, развития экономики и совершенствования процессов 
существования общества в целом? 
Степень проработанности проблемы. При исследовании 
геополитэкономических аспектов продвижения к новому качеству технологий, 
экономики и общества были исследованы работы таких авторов как  
А.В. Бузгалин [4], Ш.А. Идрисов, А.Д. Абдуллаева, С.Р. Термитов [10],  
О.Ю. Красильников [18], Б.В. Салихов [23], Г.С. Сергеев [24] и др. 
При этом необходимо отметить, что в известных научных работах по 
рассматриваемой проблематике не нашла отражения взаимосвязь вероятных 
тенденций развития технологий, экономики, общества (социума) и, 
разумеется, политики, чему и должен быть посвящен TESP-анализ, часто 
именуемый PEST-анализом [31].  
В этой связи целью представленных исследований является синтез 
возможных сценариев геополитэкономического продвижения к новому 
качеству технологий, экономики и общества (включая политические 
изменения) для анализа вероятностей их реализации. 
В качестве гипотезы научного исследования в данной работе 
рассматриваются комбинации сценариев возможного развития 
технологических (Т), экономических (E), социальных (S) и политических 
процессов (S). 
В качестве основного метода исследований в данной работе был 
использован метод TESP-анализа, применяемый как к анализу процессов 
развития мировой цивилизации, так и анализу ожидаемых процессов развития 
Российской Федерации.    
Научная новизна представленного исследования заключается в том, 
что в нем впервые на основе анализа комбинаций сценариев ожидаемого 
развития технологических, экономических, социальных и политических 
процессов выделен наиболее вероятный вариант геополитэкономического 
продвижения к новому качеству технологий, экономики и общества (включая 
его политическую и социальную сферу). 
Теоретическая значимость представленной работы заключается в 
расширении сферы применения сценарного TESP-анализа применительно к 
исследованию геополитэкономических аспектов продвижения к новому 
качеству технологий, экономики и общества. 
Практическое значение представленных исследований заключается в 
возможности использования полученных результатов при формировании 
производственно-технологической и социально-экономической политики 
развития Российской Федерации. 
Основное содержание исследований 
Технологии. Анализируя движение к новому качеству технологий, 
необходимо отметить, что с точки зрения геополитэкономических аспектов 
под этим качеством понимается удовлетворение как уже сформировавшихся, 
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так и нарождающихся запросов не только отдельных потребителей, 
потребительских групп, отдельных рынков, а общества в целом [30]. 
То есть с точки зрения геополитэкономических аспектов под качеством 
технологий, в первую очередь, понимается прогнозируемое влияние 
производственной деятельности человека на окружающую среду, породившей 
к настоящему времени немало глобальных проблем человечества (рис.1). 
Р и с . 1. Глобальные проблемы развития человечества, обусловленные 
противостоянием процессов развития человеческой цивилизации и процессов 
естественного развития природы 
В качестве основных вариантов технологического развития (движения 
к новому качеству технологий) в данном исследовании рассматривались 
следующие сценарии, возникающие в системе координат «материальный 
продукт – интеллектуальный продукт – энергетический продукт» в результате 
асинхронного развития соответствующих технологий производства (рис.2) 
[32]. 
 
Р и с . 2. Система координат «материальный продукт – интеллектуальный продукт – 
энергетический продукт», определяющая основные варианты технологического 
развития 
Во-первых, это закономерное и реальное движение к развитию 
технологий шестого технологического уклада, в ядро которого входят энерго- 
и ресурсосберегающие технологии, где материальное производство остается 
его базой [25] (рис. 3, см. ниже). 
Материальный 
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Р и с . 3. Вариант технологического развития, при котором материальное производство 
остается базой технологического ядра 
Во-вторых, это ставка на технологии производства услуг (на базе 
информационных технологий и интеллектуальных продуктов), вытесняющих в 
условиях постиндустриальной экономики технологии материального 
производства (рис.4) [19]. 
 
Р и с . 4. Кардинальное изменение соотношение объемов материальной продукции и 
объемов услуг при переходе от индустриальной экономики к постиндустриальной 
В-третьих, среди тенденций движения к новому качеству технологий 
наблюдаются попытки перехода на новые источники энергии, призванные 
заменить на рынке энергоресурсов традиционные углеводороды [17]. 
Указанные тенденции движения к новому качеству технологий 
производства предопределили следующие тенденции мирового 
экономического развития. 
Во-первых, благодаря перемещению материальных производств в 
страны с более дешевой рабочей силой (в первую очередь в страны Юго-
Восточной Азии) изменился баланс силы в мировой экономике. Сегодня доля 
мирового валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной 
способности (ППС), приходящегося на страны Юго-Восточной Азии, 
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Международного валютного фонда (МВФ) [38] 31,66 %, в то время как на 
долю стран остального мира, входящих в десятку крупнейших экономик мира, 
по данным МВФ [38], приходится 29,36 % мирового ВВП.  
Сравнение скоростей роста ВВП лидеров мировой экономики Востока 
(кроме Японии) и Запада, а также России за двадцать лет (в период с 1998 г. по 
2018 г.) по данным Всемирного банка (ВБ) [39] представлено на рис.5. 
 
Р и с . 5. Сравнение скоростей роста ВВП (в %) лидеров мировой экономики Востока 
(кроме Японии) и Запада, а также России в период с 1998 по 2018 гг. по данным ВБ 
При этом уместно вспомнить, что утрата мирового экономического 
лидерства Соединенными Штатами Америки (15,9 % мирового ВВП по ППС 
против 18,34 % у Китая) приводила к неоднократным попыткам 
администрации Д. Трампа вернуть материальное производство американских 
компаний из Китая в США [6].  
Во-вторых, несмотря на все попытки мировых лидеров перейти на 
альтернативные источники энергии, необходимо отметить, что в основе двух 
последних глобальных мировых экономических кризисов лежал кризис на 
рынке энергоресурсов. Это произошло как при переходе от четвертого 
технологического уклада к пятому в 1970-е гг. [17], так и при переходе от 
пятого технологического уклада к шестому в 2020-е гг. [7]. Причем текущий 
мировой экономический кризис, энергетическая природа которого активно 
ретушировалась пандемией COVID-19, [35], прогнозировался задолго до его 
наступления [15]. 
Именно потому, что до настоящего времени альтернативные 
источники энергии не в состоянии полноценно заменить природные 
углеводороды, усиливается геополитэкономическая напряженность на 
полюсах Земли (в первую очередь в Арктике) [27], где сосредоточено 
большинство запасов нефти и газа (рис.6, см. ниже) [37]. 
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Р и с . 6.  Смещение кривых М.К. Хабберта с учетом доказанных запасов нефти и газа в Арктике [37] 
В-третьих, если рассматривать рынок интеллектуального продукта, то 
следует отметить, что в силу нематериальности и неосязаемости существенной 
части продуктов этого рынка, возникают ошибки в оценке вклада 
интеллектуального продукта в экономику.  
Так, в частности, в работе [1] отмечается, что в декларируемой 
четвертой промышленной революции, именуемой также «Индустрией 4.0» 
[42], не присутствуют новые прорывные промышленные виды деятельности, 
как ключевые отличительные черты научно-технических революций [там же]. 
Технологии, которые активно рекламируют инициаторы и сторонники 
парадигмы «Индустрия 4.0», по своему функциональному назначению 
являются преимущественно инфраструктурными, то есть лишь 
обслуживающими основные промышленные виды деятельности [там же].  
Иначе говоря, речь идет об интеграции информационных технологий в 
физические сущности любой природы [45]. В первую очередь в «Индустрии 
4.0» речь шла о внедрении вычислительных ресурсов в производственные 
системы, обеспечивая тем самым создание «умных фабрик» (SmartFactory) 
[36]. 
При этом, несмотря на оптимистичные оценки перспектив технологий 
«Индустрии 4.0», например, Глобального института McKinsey (MGI) (рис.7, 
см. ниже) [41], по авторским оценкам экономическая эффективность 
интеграции информационных технологий в физические сущности в различных 
отраслях экономики не будет превышать 10 % [8]. 
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Р и с . 7. Оценка перспектив реализации технологий «Индустрии 4.0», выполненная 
компанией McKinsey (MGI) [41] 
Критерием точности тех или иных прогнозных оценок, безусловно, 
является практика.  
В этой связи в работе [1] было проведено сравнение темпов роста 
мирового ВВП: 
 за десятилетие до провозглашения четвертой промышленной 
революции в 2011 г. (то есть в период с 2001 по 2010 гг., захватывающий 
мировой экономический кризис 20082009-х гг. [15]);   
 за десятилетие после провозглашения четвертой промышленной 
революции в 2011 г. (то есть в период с 2011 по 2020 гг., захватывающий 
мировой экономический кризис 2020-го г. [29]). 
Указанные исследования продемонстрировали, что за десятилетие 
после провозглашения четвертой промышленной революции темп роста 
мирового ВВП замедлился по сравнению с десятилетием до провозглашения 
четвертой промышленной революции в семь раз [1]. Полученный результат 
опровергает не только тезис сторонников парадигмы «Индустрии 4.0» о том, 
что «в отличие от предыдущих (революций – прим. авторов), эта (четвертая – 
прим. авторов) промышленная революция развивается не линейными, а … 
экспоненциальными темпами» [36] (хотя любая промышленная революция, 
базирующаяся на использовании сгустка инноваций, приводит к нелинейности 
развития), но и опровергает само отождествление парадигмы «Индустрия 4.0» 
с промышленной революцией [1], ибо не может «свершившаяся 
промышленная революция» замедлить темпы развития мировой экономики в 
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пределах десятилетнего цикла экономической активности К. Жугляра [16] в 
 7 раз. 
Таким образом, если достижения парадигмы «Индустрия 4.0» 
«потонули» в понижательной волне технологических укладов  
Н.Д. Кондратьева [14] с точкой минимума (кризиса) в 2020-м г. [26], то ни о 
какой идентификации парадигмы «Индустрия 4.0» с промышленной 
революцией речи быть не может. 
Поэтому, когда К. Шваб, утверждая, что «несмотря на 
экспоненциальный рост технологий и инвестиций в инновации (в рамках 
«Индустрии 4.0» - прим. авторов), производительность растет медленно» [36], 
называет это парадоксом, не имеющим удовлетворительного объяснения [там 
же], то он практически элиминирует спекулятивную составляющую 
инвестиций в инновационные интеллектуальные технологии как неосязаемые 
активы [1]. 
А между тем в новейшей истории уже был опыт пузыря доткомов, 
когда индекс NASDAQ за половину дня 10.03.2020 г. упал более, чем в 1,5 раза 
[22], вследствие неверной оценки активов и перспектив развития интернет-
компаний добросовестными инвесторами, на которую и рассчитывали 
спекулянты. 
И сегодня, когда к концу 2020 г. совокупный долг всех стран мира 
фактически стал равен мировому ВВП [33] (то есть из двух денежных единиц 
имеет реальное рыночное обеспечение только одна), мировая афера с 
инвестированием ничем не обеспеченных финансовых активов, которая, по 
выражению миллиардера из списка Forbes Ховарда Маркса, продиктована 
«необоснованной манией (или, возможно, пирамидной схемой), основанной на 
желании придать вес чему-то, что имеет очень мало или совсем ничего кроме 
того, что люди будут платить за это» [43], может повториться, например, на 
рынке криптовалют (рис.8, см. ниже) [28]. 
 
Р и с . 8. Пирамида вселенских обманов (афер) с неосязаемыми активами [28] 
При этом уместно вспомнить, как главный управляющий крупнейшей в 
мире по размеру активов под управлением международной инвестиционной 
компании Black Rock Ларри Финк назвал биткойн (являющийся базовым 
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элементом вершины пирамиды вселенских афер) «индексом отмывания денег» 
[41]. 
С учетом того, что с момента предыдущего мирового экономического 
кризиса финансовой природы уже прошло 10 лет, а именно столько составляет 
в среднем цикл подобного рода кризисов в мировой экономике (рис. 9), 
следует ожидать, что очередной финансовый кризис (который мог произойти в 
России еще в 2018 г., но был демпфирован пенсионной реформой [34]), может 
произойти в ближайшее время. Он будет носить природу «цифрового 
обнуления» скопившихся в мировой экономике излишков финансовых 
активов. 
 
Р и с . 9. Последние произошедшие и прогнозируемый мировой финансовый кризис, 
 их периодичность и природа возникновения 
Социальные геополитэкономические аспекты современного общества 
имеют следующие проявления. 
Во-первых, это дальнейший рост социального расслоения населения, 
когда: 
 богатейший класс общества (пускай и при перераспределении 
позиций отдельных представаителей в рейтингах богатств) становится еще 
богаче (продолжает обогащаться в условиях кризиса) [9]; 
 заметная часть среднего класса общества перемещется в разряд 
бедных [11]; 
 существенная часть населения опускается ниже черты бедности [5].  
Оценка экономистами PewResearch изменения численности людей в 
мире с различным уровнем доходов (кроме богатейшего класса) в результате 
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кризиса 2020 г., нивелирующего 20-летние усилия по борьбе с бедностью, 
приведены на рис.10, см ниже. 
 
Р и с . 10. Оценка экономистами PewResearch изменения численности людей в мире с 
различным уровнем доходов в результате кризиса 2020 г. 
Во-вторых, это продолжающаяся миграция населения из беднейших 
стран и регионов мира в наиболее благополучные в социально-экономическом 
отношении страны (рис.11) [44]. 
 
Р и с . 11. Численность международных мигрантов и их доли в общей численности 
населения 25 лидирующих по притоку мигрантов стран мира на 2019 г. [44] 
В-третьих, выделяемые государствами деньги в помощь национальным 
экономикам (табл.1, см. ниже) [59] и гражданам (в том числе «вертолетные 
деньги») не решили социальных проблем, но увеличили и без того огромный 
мировой долг [3]. 
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Т а б л и ц а  1 
Размеры государственной помощи экономике стран мира в период борьбы 
с коронавирусом в 2020 г. [40] 
Страна 
Госпомощь экономике в период 
борьбы с коронавирусом,  $ млрд 
% от ВВП 
США 2658 12,4 
Германия 1418 37 
Япония 990 20 
Великобритания 439 16 
Италия 402 20 
Франция 376 14 
Россия 20 1,2 
Перечисленные проблемы социальной сферы очевидно потребуют от 
правительств стран мира осуществления значимых социальных реформ, 
попытки предложения которых мы, например, можем наблюдать в 
формируемой Правительством РФ «Стратегии-2030» [21].   
В результате существующих в настоящее время производственно-
технологических и социально-экономических проблем в мировой политике 
сохраняется высокий уровень напряженности, начиная от локальных военных 
конфликтов (достаточно вспомнить Афганистан, Ирак, Йемен, Нагорный 
Карабах (вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией), 
Сектор Газа (конфликт между Израилем и Палестиной), Ливию, Нигерию, 
Сирию и т. д. – всего более тридцати очагов военных конфликтов в мире) и 
заканчивая рукотворными эпидемиями и стихийными бедствиями. Что бы ни 
говорили о конспирологической природе теории «золотого миллиарда» [12], 
вероятность ее реализации в современных условиях можно оценить, как 
существенно отличную от нуля. 
Но более вероятной тенденцией развития политических событий в 
современном мире представляется продолжение и наращивание масштабов 
гибридных войн [2]. 
Обсуждение результатов и выводы 
Проведенные на основе метода TESP-анализа исследования перспектив 
производственно-технологического, экономического, социального и 
политического развития мировой цивилизации дают возможность заключить, 
что наиболее вероятным геополитэкономическим сценарием следует считать 
(рис.12, см. ниже): 
– в производственно-технологической сфере – закономерный переход 
от производственных технологий пятого технологического уклада к 
технологиям шестого технологического уклада (причем у России, растерявшей 
потенциал технологий не только пятого, но и четвертого технологического 
уклада, в этом аспекте возникнут огромные проблемы); 
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 в экономике – “цифровое обнуление”, призванное существенно 
локализовать колоссальные финансовые долги (в первую очередь это коснется 
традиционных финансов); 
 в социальной сфере – реализация радикальных реформ (памятуя о 
Билле о правах, принятом в 1689 г. в Англии, представляется, что 
правительствам придется принимать соответствующие акты, чтобы «спустить 
накопившийся пар»); 
 в политике  продолжение и наращивание масштабов гибридных 
войн. 
Представляется, что результаты указанного сценарного анализа могут 
быть использованы при стратегическом планировании в Российской 
Федерации.  
 
Рис . 12. Гео-политэкономические сценарии перспектив производственно-
технологического, экономического, социального и политического 
 развития мировой цивилизации 
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GEOGRAPHICAL, POLITICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF 
 MOVING TOWARDS A NEW QUALITY OF TECHNOLOGY, 
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Moscow State Institute of International Relations (University) MFA of Russia, 
Moscow 
The aim of the research is to analyze the likely geopolitical changes as we’re 
moving towards a new quality of technology, economy and society. It is 
shown how a natural change of technological structures in society, 
accompanied by the emergence of qualitatively new technologies, significant 
changes in the economy and social sphere, is associated with geopolitical and 
political economic aspects of the development of society. With the help of the 
scenario analysis method, the probable tendencies of geopolitical and political 
economic processes of society development in the period of the sixth 
technological structure of the economy are determined. The scientific novelty 
of the research lies in the fact that, based on the TESP-analysis method, 
studies of the prospects for the development of world civilization made it 
possible to establish that the most probable geopolitheconomic scenario 
should be considered a combination of aspects: in the production and 
technological sphere - a natural transition from production technologies of the 
fifth technological order to technologies of the sixth technological order. way 
of life; in economics - “digital zeroing”; in the social sphere - the 
implementation of radical reforms; in politics - the continuation and 
escalation of the scale of hybrid wars. 
Keywords: geopolitical aspect, promotion, new quality, technology, economy, 
society. 
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